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タケ 〔竹〕のヘ ミセルロースに関する研究 〔Ⅰ〕
ブナお よび タ グか らえた キシランの物理 化学 的性 質


















る｡ そのキシランは広葉樹の キシランに 比べていく分分子の大きさも小さく, 分岐の多い
arabino-(4-0-methylglucurono)Ⅹylanで, またマンナンは 0-acetylgalactoglucomannanあ
るいはガラク トー スを含まない glucomannanが主体 をなしている｡ 一方, 広葉樹 の- ミセ
ルp-スほ大部分キシラソからなり, マンナンは極めてわずかで数% にすぎないといわれて






























































































































































前川･北尾:タケ 〔竹〕-ミセルロー スに関する研究 〔I〕































キシランが直鎖状のポリマーであると仮定して, 固有粘度 〔ヤ〕と平均重合度 Pn あるいは
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cm-1 附近にあらわれた吸収は- ミセルロースのアセチル基によるもので, アルカリで処理す
ると消失している｡ブナのキシランでは,もとのキシランで認められなくて,酸で処理すると
1330cm~1 および 780cm~1 附近に特に著しい吸収があらわれた｡ これらについてはなお考察
中であるよ
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